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ABSTRAK 
 
Maharani, Tia Prita. 2014. Penyingkatan kata pada Wasei-eigo dalam kamus Katakana-go 
Shinjiten Kaiteisanban (カタカナ語 新辞典 改訂三版).  
Program Studi Sastra Jepang, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing : (I) Ismi Prihandari (II) Ismatul Khasanah 
Kata kunci : Gairaigo, ryakugo, wasei-eigo 
Dalam bahasa Jepang terdapat jenis kosakata yang dibuat dengan menggunakan bahasa 
asing yang disesuaikan ejaannya ke dalam bahasa Jepang namun kosakata tersebut tidak terdapat 
dalam bahasa aslinya yaitu wasei-eigo (Japlish). Kosakata bahasa Jepang yang dianggap terlalu 
panjang akan mengalami penyingkatan begitu juga pada wasei-eigo. Menurut teori Kindaichi, 
penyingkatan kata dibagi menjadi tiga golongan yaitu tanshiki shouryaku (単式省略), fukushiki 
shouryaku (複式省略) dan bentuk perkecualian. Dalam penelitian ini penulis menjawab dua 
rumusan masalah yaitu (1) Seperti apakah proses penyingkatan pada wasei-eigo dalam kamus 
Katakana-go Shinjiten Kaiteisanban (カタカナ語 新辞典 改訂三版)? (2) Bagaimana frekuensi 
kemunculan jenis penyingkatan pada wasei-eigo dalam kamus Katakana-go Shinjiten 
Kaiteisanban (カタカナ語 新辞典 改訂三版)? 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data 
kamus Katakana-go Shinjiten Keitaisanban (カタカナ語 新辞典 改訂三版). 
Hasil dari penelitian ini ditemukan 95 kata yang termasuk dalam wasei-eigo yang 
mengalami penyingkatan kata. Dari 95 kata yang ditemukan tersebut, 11 kata termasuk dalam 
tanshiki shouryaku (単式省略), 77 kata termasuk dalam fukushiki shouryaku (複式省略) dan 7 
kata lainnya termasuk dalam bentuk pengecualian. Penyingkatan yang paling banyak terjadi baik 
pada tanshiki maupun fukushiki adalah penyingkatan pada bagian belakang (geryaku). Dari hasil 
frekuensi penyingkatan kata diketahui bahwa penyingkatan kata pada kata majemuk merupakan 
yang terbanyak terjadi pada wasei eigo. 
 
 
 
 
 
 
要旨 
 
 
 マハラニ・ティアプリタ。辞書『カタカナ語新辞典改訂三版』における和製英語の略
語。ブラウィジャヤ大学日本文学科。 
指導教官：（I）イスミ・プリハンダリ（II）イスマトウル・ハサナー 
キーワード：外来語、略語, 和製英語 
  
 日本語では日本語に適合した外国語の綴りを使用するが、語彙が元の言語に含まれて
いない語彙の種類があるのは和製英語である。省略は和製英語は長すぎると考えられる
と行われる。金田一の理論によると、省略語は３つのグループ、すなわち単式省略、複
式省略と例外がある。本研究で筆者は、２つの問題に答える。それは（1）和製英語省
略の工程とは何か、（2）どのような和製英語発生頻度あるか、である。 
 この研究は、記述的質的研究である。使用されるデータのソースは辞書『カタカナ語
新辞典改訂三版』である。 
 本研究の結果、95の言葉は省略が発生した和製英語であった。 95の言葉は、単式省
略は 11語、 複式省略は 77語、例外は７語であった。省略で単式省略と複式省略のは
省略の下略である。最大の和製英語の省略は化合物の言葉である。 
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